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Introdução: O envelhecimento populacional é uma realidade resultante do desenvolvimento científico que oferece 
melhor expectativa de vida, o que torna relevante o aumento da população de indivíduos na terceira idade É um processo 
natural e fisiológico. Entretanto, consequente à longevidade, podem surgir fenômenos patológicos que facilitam a 
manifestação de doenças crônico-degenerativas, como as demências, se destacando a Doença de Alzheimer. Essa 
morbidade, de evolução lenta, progressiva, e incurável, se instala de forma insidiosa, causando declínio das funções 
cognitivas, motoras, o que compromete o desempenho das atividades de vida diária. Acontecem sintomas 
neuropsiquiátricos e transtornos biopsicossociais. Esses eventos levam à incapacidades, perda de autonomia e, numa fase 
final, a morte. É um tipo de demência, que ocorre em pacientes a partir dos 50 anos, com prevalência nos de maior idade, 
o que piora o prognóstico. Diante desse contexto e considerando a necessidade de oferecer uma assistência qualificada a 
esse doente, o estudo justifica-se pela necessidade de conhecer a atuação da enfermagem da Assistência Básica em Saúde 
junto ao portador da Doença de Alzheimer, seus familiares e cuidadores. Esse estudo se justifica pela necessidade de 
conhecer a atuação da enfermagem e sua equipe junto ao paciente de Doença de Alzheimer, seus familiares e cuidadores. 
Objetivo: Assim, foi determinado como objetivo da pesquisa, conhecer a atuação da enfermagem na assistência a 
pacientes portadores da Doença de Alzheimer. Metodologia: A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica e, como 
fonte de pesquisa, foram buscados artigos indexados em base de dados SCIELO e BVS. Conclusão: a Enfermagem da 
Atenção Básica tem que se preparar e ter conhecimento científico para cuidar do portador da doença de Alzheimer. É sua 
função prestar cuidados e orientações à família, aos cuidadores, embasados em conhecimentos científicos, oferecendo 
uma assistência de qualidade. 
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